

























1．問 題 提 起
かつて日本人の友人に タシさんの日本語は偉そうに聞こえますと言われたことがある．な








a ma geug jun ko a ‘sa ma li rok yed keu jeug





















チベット語 日 本 語
肯定形 否定形 肯定形 否定形
非 過 去 形 keu jeug Keu meu jeug させる させない





















‘ge ‘gan geu lho ma a reu mo’ breu ‘xeu zheug
先生 geu 学生 a 絵 かく ‘xeu zheug
3両言語における非使役文のパターンと対応する使役文の変形関係（タシツリン 2005）：
非 使 役 文 使 役 文
日 本 語
X が V W が X を /に Vさせる
X が Y を V W が X に Yを Vさせる
チ ベ ッ ト 語
X φ V W geu X φ V keu jeug
X a Y φ V W geu X a Y φ V keu jeug
X geu
Y φ V W geu X a Y φ V keu jeug




a pa geu sheu leu ‘mak trheug ni xeu ‘xeu zheug














tson hrong geu ma reug kho ci ni tson ma ‘bro ‘xeu zheug.






































mak Von geu ka hap ni mak cho ‘nam nang nga ‘gyeug keu zheug







a pa geu sheu leu geu ‘na tseur ri ‘man thong geu zheug tang ta
父 geu 息子 の鼻 摘んで 薬 飲む geu zheug（眼前発生の過去）
（6） 娘が駄々をこねて母におもちゃを買わせた．
sheu mo geu ‘cer lang yi ni a ma a ‘tse ‘kyad nyo ‘xeu zheug











（7’） nga sha yi yin dri ma‘yar geu‘gyin tu nga a‘sa ma ru a‘sa ‘xeu zheug














taro geu jiro a ‘ser Vong phar ‘gyeu reu zi ni nyo ‘xeu zheug
太郎 geu 次郎 a 金の値段 上がる と言って 買う ‘xeu zheug
誘導する手段としては次の例文（9）のように非事実のことを言う場合もある．
（9） 太郎が 母が病気になったといって次郎を帰国させた．
taro geu  a ma khu ‘xo keu zi ni jiro yu a yong geu zheug






















a keu ‘xeu khong nga so ma zeug nyi ni rang geu hrang mo deug keu zheug







（11’） a ma geu ‘tok Vi xeu la yed ko no geu kheu ‘ge ko re ‘sa ‘xeu zheug









（12’） ng i ‘ge ‘gen na ‘sa ma ‘sa ‘xeu zheug
私 i 先生 na ご飯 食べる ‘xeu zheug
しかも次の例文（13）のように，被使役者の 食べる行為に敬意を表して 召し上がるとい
う敬語4をつけてさらに使役化しても文の自然さに変わりない．
（13） chod ‘yok keu a keu cho ca zhi ‘xeu zheug













（15） a yi ‘xeu a lak Va shak mo zeug keu zheug



















































sheu leu lo nyeu xe weut tang no‘xeu a pa‘xeu kheu‘ge chang thong geu zheug










di han na ma hri meu chok no xi xi a, ta ro geu ha na ko a ma hro‘xeu zheug










tson hrong geu ma reug kho ci ni tson ma ‘bro ‘xeu zheug

















望があるが， to tseug keu sha‘ga meu‘ge thop（今年の賞金は彼女が得る）という出来事が起
こることによって生じる利益（この場合は賞金）を一人にしか得るチャンスがないため， 彼
がその利益を競い合うことを断念し，被使役者である meu‘ge（彼女）に譲ったことを表す．
（19） kheu ‘geu to tseug keu sha ‘ga meu ‘ge thop keu zheug







（20） kheu ‘geu ko ri ‘ceug ko meu ‘ge ‘sa ‘xeu zheug















































a pa geu sheu leu ‘mak trheug ni xeu ‘xeu zheug







ng i sheu leu ‘mak trheug ni xeu ‘xeu zheug tang neu re



















（22’） na ma trot mo gyo ‘xeu jeug no a ni re
嫁 実家に帰る ‘xeu jeug no 姑です
（23’） sha yi a kyhe so dep keu jeug no kheu‘ge re
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